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Italiani叢書の Volume 281, T.I-II, Pietro Fortini : Le Giornate delle Novelle dei














































































































































































































































































































いる。いずれの場合も come fu non molto tempo（まだつい近ごろのこと)，
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non sono ancora passati molti giorni（まだあまり日にちがたっていないこ
























































































































Ｐ＋Ｒ型の内 IXや XXXではＰとＲが協力的な関係を結ぶが，残る XVI，
XIX，XXXVではＰはＲを意図的に欺いて陥れようとし，作者は全面的に


















































































































































































































について 地方都市の文学の運命 ，(同上，pp 166262)．
同上：ジェンティーレ・セルミーニ 『レ・ノヴェッレ』の作者と作品，(pp.
263303)．これらにはフォルティーニの作品との共通点が多い
2) Pietro Fortini : op. cit., Le Giornate delle Novelle dei Novizi, Nota Biografica,
pp. XXXVIIXXXVIII.
3) 米山：紙の上の宮廷 中世・ルネサンス期イタリアにおけるノヴェッ
ラ集の枠組の変遷 ，『イタリア学会誌』XL，東京 1990．(pp. 4469）
4) 同上，pp. 5253.
5) Pietro Fortini : op. cit.の作品 VI，X，XXVなど。
6) 作者はある少女のことばとして,『デカメロン』，マズッチョの『ノヴェ
ッリーノ』，サバディーノ・デッリ・アリエンティの『ポッレターネ』をノ
ヴェッラの代表のように挙げている。Pietro Fortini, op. cit., p. 9の本文と n.
４参照。









cambi : Il Novelliere，ローマ 1974，p. LXVII，同書の監修者ルチアーノ・ロ
ッシの Nota Bibliograficaによる。





























































































































































































































































































































































































































A profile of “The Days of the Novels of the
Novices” of Pietro Fortini
Yoshiaki YONEYAMA
This paper tries to make a profile of a collection of novels written in the
middle of the 16th century by a Sienese writer, Pietro Fortini (published in
1988), and to give a digest of each novel.
Chap. I We only know about the author that he was a fairly rich citizen en-
gaged in the production of paper and occupied the post of small-town magis-
trate and died on January 24th 1562.
This work has a very developed frame work that encapsulates all the novels.
In it we find clearly the influence of Decameron. Five ladies and two young
gentlemen meet in a beautiful garden to relate a story to each other for seven
days to forget unpleasant thoughts (of which the author writes nothing). Usu-
ally they entertain each other with songs after their story. Only on Friday they
passed all day only singing songs. And Saturday was a holiday. Therefore it
took nine days to finish the cycle. The words of the songs are almost Petrar-
chan poems, full of the agony of love, in clear contrast to the comical and vital
expressions of sexual activity of the stories.
Chap. II The time span of the events (documentary or fictional) told in the
novels is exceptionally narrow compared to other collections of novels of this
time. All the events happened after 152930, most of them even more re-
cently, in the last few years. This exceptionally narrow time span shows the
shock of the collapse of the Sienese Republic after the defeat to Cosimo I (hap-
pened in 15545). Also, the location of the events is almost entirely restricted
to Central Italy, nearly 60% of them taking place in Siena.
Chap. III As for the characters, commoners take the most important part in
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this collection. They take part in 88% of the novels. But the share of the
nobles cannot be neglected. In 55% of the novels they take part, and some-
times make blunders. In contrast to his sympathetic view of the nobles, the
authors’s view of the priests (who take part in 28% with other members) are
generally critical and hostile except in some rare cases.
Chap. IV Among all the 49 novels, 33 deal with sexual acts (either the situa-
tion or the result) mainly, and among the other 16, in 14 of them sexual acts
happen or are desired eagerly by the characters. The other two novels are
scatological.
